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ABSTRAK 
Intan Devi Nataliasari. ANALISIS EKSISTENSI KONSEP GREEN HOMES 
PADA KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH KEJURUAN 
PROGRAM KEAHLIAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PROPERTI 
DI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Januari 2019. 
Green homes atau hunian rumah tinggal yang bersifat ramah lingkungan 
merupakan inovasi baru untuk mencegah atau mengurangi fenomena pemanasan 
global yang sedang terjadi. Untuk mewujudkan rumah tinggal yang ramah 
lingkungan tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak. Mulai dari pihak 
pelaksana, pemerintah, sampai dunia pendidikan yang berperan aktif mencetak 
para pelaku di dunia pembangunan melalui sekolah kejuruan. Tujuan penelitian 
ini adalah, (1) Mengetahui seberapa jauh pengetahuan guru program keahlian 
teknologi konstruksi dan properti mengenai konsep green homes, (2) Mengetahui 
eksistensi konsep green homes pada kurikulum dan pembelajaran di sekolah 
vokasi program keahlian teknologi konstruksi dan properti. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode 
penelitian evaluatif. Penelitian dilaksanakan di lima lokasi sekolah kejuruan 
program keahlian teknologi konstruksi dan properti di wilayah Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta, waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Juli 
sampai Agustus 2018 dengan 28 informan/narasumber. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data 
penelitian dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, angket, dan 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan sistem triangulasi teknik 
pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 
model analisis data interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan guru 
mengenai makna dan tujuan konsep green home sudah cukup baik, sedangkan 
pengetahuan mengenai GBCI dan konsep greenshiphomes masih sangat kurang, 
(2) Eksistensi konsep green homes dan greenshiphomes masih sangat kurang 
dalam kurikulum yang digunakan oleh sekolah kejuruan program keahlian 
teknologi konstruksi dan properti. Eksistensi dalam pembelajaran sudah cukup 
baik, walaupun banyak kendala yang dihadapi dalam memberikan pengetahuan 
kepada peserta didik. 
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ABSTRACT 
Intan Devi Nataliasari. THE ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF THE 
GREEN HOMES CONCEPT ON CURRICULUM AND LEARNING IN 
VOCATIONAL SCHOOL MAJORING CONSTRUCYION TECHNOLOGY 
AND PROPERTY IN CENTRAL JAVA AND SPECIAL REGION OF 
YOGYAKARTA. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education of 
Universitas Sebelas Maret of Surakarta, January 2019. 
Green homes or residential properties that are environmentally friendly 
are new innovations to prevent or reduce the phenomenon of global warming that 
is happening. To realize an environmentally friendly residence it cannot be 
separated from the involvement of many parties. There are the executors, the 
government, and the education which play a big role in creating the agents of 
development through vocational schools. The purpose of this study was(1) to find 
out the knowledge of the teachers of construction technology and property’s 
major about the concept of green homes, (2) to find out the existence of the green 
homes concept in curriculum and learning in vocational school majoring 
construction technology and property. 
This research used a qualitative approach, with an evaluative method. 
The research was set at five locations of vocational school majoring construction 
technology and property in the Central Java and Special Region of Yogyakarta. 
The research was conducted in July to August 2018 by 28 informants. The 
sampling technique used in this research was purposive sampling. The research 
data were collected through observation, interviews, questionnaires, and 
documents. The validity test of the data used a triangulation system of data 
collection technique. The data analysis technique used in the study was an 
interactive data analysis model. 
The results of this study showed that: (1) The teacher's knowledge of the 
meaning and purpose of the green home concept was quite good, while the 
knowledge of GBCI and the concept of greenshiphomes was still very poor. (2) 
The existence of the concepts of green homes and greenshiphomes is still very 
lacking in the curriculum used by vocational school majoring construction 
technology and property. The existence in learning is quite good, although there 
are many obstacles faced in providing knowledge to students. 
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